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Energia, entorn i societat: 
El gran repte del segle XXI 
Un deis repteFmés importants amb que ens trobemels ciu- Sobretot el petroli, la moneda de canvi energetic de la 
tadans del segle XXI, és el que s'anomena el desenvolupa- nostra era, del qual en depenen no només el transport i la 
ment sostenible. S'entén per desenvolupament sosteni- indústria, sin6 la salut, ja que la indústria petroquímic'a 
bleaquell tipusdedesenvolupament tecnolbgici socialque abra$a totes les irees de la nostra vida quotidiana, des del 
permeti viure a les generacions futures amb una certa 
qualitat de vida scnse hipotecar-ne ni els recursos energe- 
tics ni els recursos naturals 
Si ens miremaquesta definició ens trobemdavant d'un 
delsreptesmésgrans de la nostra civilització, perqut. d'una 
bandaels ciutadansdel2006 hem de definir, enprimerlloc, 
que vol dir qualitat de vida, ja que segurament es tracta 
d'un terme ben diferent segons la cultura, religió, o classe 
sociala que ens referim. En unsmoments on tot passaper 
la globalització, no ens podem oblidar que les condicions 
mínimes pera poder viure bé també han de ser globals, és 
a dir en tot el planeta, sense distinció de cultures, nacio- 
nalitat o religions, i sobre tot, sense distinció entre les per- 
sones. 
La característica més important de la societat moderna 
actual, ésquees tracta d'una civilitzacióons'associaelviure 
bé amb convertir qualsevol acció en una manera més cb- 
mode de fer-la i en un exagerat cost d'energia. 1 d'aquíbé 
elgran problema: lanostra civilitzaciónonomés gasta una 
quantitat d'energiamolt graninnecessiriament, sinó que 
a més tota I'economia i el desenvolupament tecnologic 
estan basats en la crema de combustibles fbssils, combus- 
tibles que, com tothom sap, aviat s'exhauriran. 
COMBUSTIBLES MÉS USATS RESERVES 
de 200 a 250 anys 
(per produir electricitat) 
Urani de 70 a 90 anvs--- 
(per produir electricitat) 
Gas Natural de 60 a 90 anys 
(ús  directe i electricitat) 
Petroli de 40 a 50 anys 
(Electricitat, indústria i transport) 
mobiliari, roba, peces dels autombbils, medicaments, font 
. .  ~ 
de calor, combustibles de reactors, vaixells, etc. 
A més, un altre feta considerar és que els anome- 
nats paisos en vies dedesenvolupament estan adquirint 
tecnologies derivades del petroli, en quantitats creixents; 
cal pensar que en aquests paisos les taxes de natalitat són 
molt més elevades que en el món occidental, 1, a més, les 
tecnologies que reben són menys eficients que les que 
nosaltres usemja que els enviem tot alloque a nosaltres ja 
noens funciona i que poden adquirir a preus mésmodics. 
Ara bé ens hem de plantejar que aquest model de 
vida basat en els combustibles fbssils té un preu molt ele- 
vat i que no es reflecteix en les factures que paguem els 
ciutadans, pero sí en una capa delicada de l'atmosfera 
anomenada Biosfera que fa possible la vida de tots el5 or- 
ganismes, els humans inclosos. 
A hores d'ara ningú pot al.legar desconeixement 
sobre els efectes nocius per a I'entorn i la salut de les per- 
sones la crema indiscriminada de,combustibles Ebssils. Els 
impactes irreversibles que el consum d'energia provoca en 
els ecosistemes i els problemes socials que genera s'incre- 
menten cada dia i demanen respostes immediates. 1 és 
aquesta la gran responsabilitat deis ciutadans i ciutada- 
nes del segle XXI: hem d'anar creant unmodel devida 
nou i diferent perque el que tenim 6s insostenible i 
insolidari. 
Un model on les fonts encrgetiques siguin renovables, 
i guardar els combustibles fbssils, com el petroli o el carbó 
per a aquells usos que encara la tecnologia no té resolts, 
com la indústria farmaceutica: hem de pensar que el pir- 
jor que es pot fer amb aquests recursos que aviat s'acaba- 
ran és cremar:los indiscriminadament. 
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La tecnologia actual pel que fa a les fonts d'energia re- 
novables, esta en molts casos, completament resolta i con- 
solidada. 1 si els governs dels diferents paisos no  les 
adoptendeforma massiva, és un problema econbmic. 1 en 
dir econbmic no em refereixo a que les tecnologies reno- 
vables siguincares o difíds d'implantarshó que tot elteixit 
econbmic mundial esta basat en i'economia del petroli. 
Cap economista no ens dira que sigui un procés sen- 
zill, pero com tots els grans canvis, no s'ha de produir de 
cop, sinó que calavanqarpasa pas, i unpetit pas de gegant 
amb el qual comptem actualment és l'acord de Kioto, que 
va néixer al 1997 i que malgrat les seves mancances, defi- 
neix un objectiu comú per a les 129 nacions que I'han 
ratificat: reduir lesemissionsglobalsdegasosd'efecte d'hi- 
vernacle un 5'2% sobre els nivells de 1990, pel període 
2008-2012. Es tracta de Yúnic mecanisme internacional 
per comenfar a fer front al canvi climitic i minimitzar-ne 
els seus impactes. 
Quina 6s  la situació a Espanya i a Catalunya? 
Un cop arribats a aquest punt, ens cal coneixer quina és la 
situació al nostre país. Si fem unapetita analisi ens trobem 
que les polítiques energetiques dels Governs d'Espanya i 
Catalunya dels darrers anys han fet que les nostres emis- 
sions de gasos d'efecte d'hivernacle (derivats de la crema 
de combustibles fbssils) bagin augmentat de forma cons- 
tant i progressiva fins a ser al 2004 un 45% superior als 
nivells del 1990 quan es va signar i'acord de I(ioto. 
Pelque fa ales polítiques energetiques, és cert que tant 
el govern espanyol com el catala tenen estudis i plans 
energetics per als propers 10 i 15 anys on es parla de mo- 
dels energetics sostenibles, d'implantació i ajuts per a les 
energies renovables i d'educació ambiental per a adults i 
nens. 
Ara bé, de moment aquestes polítiques són del tot in- 
suficients i escasses, només s'ha avanfat en petits fronts, 
com són: les ordenances solars municipals (on s'obliga a 
tots els habitatges de nova construcció a tenir una instal- 
lació d'aigua calenta sanitaria solar) i en campanyes d'es- 
talvi i eficiencia energetica a empreses i particulars. 
No és i'objectiu d'aquest article fer una anilisi del que 
han fet o deixat de fer els governs que ens representen (de 
tota manera a qui li interessi existeixen agrupacions eco- 
logistes que sí disposen d'aquesta informació i que són 
ficilment accessibles), sinó de ser conscients que ens re- 
presenten; amb aixb vull que quedi clar que per aconse- 
guir canviar el model energetic malbaratador i insosteni- 
ble que tenim cal el compromís de tota la societat en 
conjunt i per aconseguir que s'implementin polítiques 
energeticament sostenibles cal el compromís de cada ciu- 
tadi i ciutadana. 
Ens acostema moments de canvipolític, i independent- 
ment de les ideologies polítiques preferents de cadasní, cal 
exigir als diferents partits que incloguin en les seves pno- 
ritats un procés detallat de transició de Catalunya i Espa- 
nya cap a un escenari energeticament sostenible; on s'ela- 
borin plans per a reduir la demanda energetica, 
incrementar-ne i'eficacia i introduir les energies renova- 
bles no només als nous habitatges i indústries, sinó a to- 
tes, sense provocar alteracions economiques. 
Undelspunts en el que més hemd'incidir els ciutadans 
és en el coneixement real dels costos de i'ús massiu dels 
combustibles fbssils; sovint només es parla de la part final 
d'aquest ús: ésa dir de les emissions de gasos que es pro- 
dueixen enuna central termoel~anca que produeix elec- 
tricitat a partir de cremar gasoil. Ara bé, si anem per pas- 
sos i pensem en l'origen d'aquest petroli, veiem que els 
costos i l'impaae ambiental creixen: des de I'extracció al 
país d'origen, el transport (i si és en vaixells metaners la 
contaminació que produeixen cada vegada que es renten 
els tancs, si no hi ha cap fuga) fins al nostre país i un cop 
aquí el processament per a ser usat ifinalment la seva cre- 
ma. 
No és molt més senzill usar el sol per a produir electri- 
citat? El sol surt cada dia i per a tothom, les tecnologies 
solars són molt més eficients energeticament i no conta- 
minen i a hores d'ara ja se sap que a Catalunya si volgués- 
sim produir tota i'energia electrica a partir d'energia solar 
necessitaríem ocupar un quadrat de la superfície de Cata- 
lunya d'uns 14 Km de costat. 1 aixb només és un exemple 
d'una tecnologia renovable, pero n'hi ha moltes i diverses 
i algunes d'elles de gran potencialitat al nostre país com 
sónl'energia eblica terrestre, la solar fotovoltaica, la solar 
termoelectrica o la solar termica. 
Coma condusió final demanaria a tots els leaors i lec- 
tores que deixin de ser subjectes passius en aquests temes 
que ens interessen a nosaltres i als nostres fills i que 
pressionin a les administracions per a la presentació de 
propostes detallades sobre les polítiques i passos a seguir 
cap a la sostenibi1itat.i que de forma individual col.laborin 
amb l'estalvi i eficiencia energetica seguint els conselis que 
s'han difós des de les administracions públiques i locals. 
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